
















































ｔｈｅｌｎ負ｕｅｎｃｅｏｆｌｎｔｉｍａｃｙｗｉｔｈ ＧｒａｎｄｐａｒｅｎｔｓｏｎｔｈｅＣａｒｉｎｇＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ．．．．．．．．…．．… …．． ３５１
ＥｍｉＦＵＪ１、んたＡＫＡフＴａｋａｋｏｓ日工ＮＤ。ａｎｄ日ｉｒｏｓｈｉＮＡＧＡＴＡ
Ｈ０ｍｅＨｅａｌｔｈＳｕｐｐｏｒｔａｎｄＣａｒｅｂｙＮ［ｅｎｏｐａｕｓａｌｔｏＧｅｒｉａｔｒｉｃ頓Ｚｏｍｅｎ
一 ＦｏｒＨｅａｌｔｈＣａｒｅＡｎｘｉｅｔｙａｎｄＢｕｒｄｅｎ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ．．”．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．． ３５９
ＹｕｋｉｋｏＡＫＡＩフ ｏｗａＭＵＲＡＭＡＴＵフＡｔｕｋｏＮＡＫＡＳ日工ＭＡ，
ＪｕｎｋｏＡ。Ｎ０ａｎｄＮｏｂｕｋｏＫＯＮＤＯ
ＲｅｖｉｅｗｏｆＲｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｏＴｒｅｎｄｓｉｎＦｉｒｓｔＡｉｄＴｒｅａｔｍｅｎｔｂｙ ｙｏｇｏ Ｔｅａｃｈｅｒｓ ”＝．・．．・．．・．．・．．・ ３６７
ＡｔｓｕｋｏＮＡＫＡＳＨＩＭＡａｎｄＨｉｒｏｅＴＳＵＳＨ工ＭＡ
ＡＳｔｕｄｙｏｆａＮｕｒｓｅフｓＫｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆＣｈｉｌｄＡｂｕｓｅｉｎａ ～［ｅｄｉｃａＩＦａｃｉｌｉｔｙ ．＝．・．，．・．．・．．・．．”．” ３７９
ＫａｏｒｉＵＥＮ０ａｎｄ １ｉｔｓｕｓｈｉｒｏＮ‐ＡＧＡＯ
ＡＳｔｕｄｙｏｆｔｈｅｌ９６６ＣｈａｒｔｏｆＡｃｃｏｕｎｔｓｆｏｒＨｏｓｐｉｔａｌｓＦｏｃｕｓｉｎｇｏｎＦｕｎｄＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇａｎｄＡ江ａｔｃｈｉｎｇ
Ｒｅｖｅｎｕｅｓａｎｄ Ｅｘｐｅｎｓｅｓ ．．．．．．．．．．．．．．．．．，．‐．．．，．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３８７
ＴｏｒｕＴＡＮ口頭工ＴＳＵ
Ｔｒｅｎｄｓｉｎ工ＣＦ（ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＣ１ａｓｓｉ６ｃａｔｉｏｎｏｆ靴ｎｃｔｉｏｎｉｎｇ，ＤｉｓａｂｉｌｉｔｙａｎｄＨｅａｌｔｈ）Ｒｅｌａｔｅｄ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｐａｐｅｒｓ ．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”‐．，．．，．．．．．．．．．．．．．．．．． ３９７
ＫｏｉｃｈｉＫＡＳＨ工ＢＥａｎｄルｌｉｈｏｋｏｏＫＡＤＡ























ＥｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎＡ Ｐｒｅ長ラｃｔｕｒｅ－－ ．”．”．・．．・．．”．．．・・．＝．・．，．・．．・．．”．・．．・＝”，．”，．・＝＝． ４５１
ＨｉｄｅｈｉｒｏＳＵＷＺＡ
Ａｎ工ｎｖｅｓｔｉｇａｔｉ。ｎｏｆＰｈｙｓｉｃａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｌｎｊｕｒｉｅｓｉｎｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅＮａｔｉｏｎａＩＡｒｃｈｅｒｙＴｅａｍ
，．・・．・・．・．．・．．・・．＝””．”“－．．”．＝．・．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．・．．．．．．．．．．．．．．．．．”” ４６１
ＨｉｒｏｙｕｋｉＭＡＢＵＣＨもＴｓｕｋａｓａＴＯＢＡＲＵフＭａｓａｈｉｒｏＦＵＪＩＮ０ａｎｄＭｉｔｓｕｓｈｉｒｏＮＡＧＡＯ
